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-Sabahattin Eyuboğlu’yu gömerken -
Köylü Okullarını kuranlardan biriydi O,
Köylü Okulları... İlkin el ayak kımıldadı karanlıklarda 
Sonra uykusundaki baş oynadı.
Halay çekti Hasanoğlan’da kara toprak 
Köy çocukları, Baykurt Yağmur Başaran Makal
Apaydın... (*)
Dineldi hep
Kardaş sıcaklığında kardaş oynadı.
Anadolum kırkbin ağız
Yeni türküsünü söylerken
Bütün gömütlere baktım
Aç idiler, okuma yazma bilmez idiler,
«ölü gözündeki yaş» oynadı.
O, severdi ya yurdunun yeryüzüdeşliğini 
Onu anlar anlamaz
Eski çağların gemileri geçti bir kez daha kıyılarımızdan 
Eski yörükler çadır kurdu yaylalarımızda 
İzmir eski efe,
Erzurum eski dadaş oynadı.
işte... Dağlarımız Yaradılış zeybekleriydi ya O’nun,
İlk kuş uçar uçmaz çekerlerdi gökyüzünü kocaman bir
sevgiye
Bu gün nedendir ki
Ak kışta tohum başağa dururken
Yaptıkları harman dalı sallandı ağır ağır,
İşte hepsi bir yavaş oynadı.
Acısın duydu mu ne 
Delirircesine acısın duydu mu ne 
Yerinden
Köylerde bir taş oynadı.
(* )  B urada bütün öğrencilerin adları geçm ektedir
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